














































































s a g e l a b e l s )和用法说明 (













如 。 b s (旧词 )
、
a r e h (古词 )
、 o ld
一
f a s h (老式词 )











A u s t r E (澳大利亚英语 )
、
W
e s t (西部英语 )
、









s u b s t a n d ( 不够规范 )
、 n o n s t a n d (不规范 )
、
i l l i t e r a t e (粗鄙
词 )






如 f m l( 正式语 )
、
i fn m l
(非正式语 )






如 t e e h (技术词 )
、
m e d (医学术语 )
、
p o e t (诗歌用词 )
、







如 a p p r e 。
(褒义词 )
、
d e r o g (贬义词 )
、 e u p h (婉词 )
、








如 T 丙。 O J ?fo dr A d
v a n e e d L e a r n e r
, : D i c t i o n a 理 of C
u
er
n t E n g l i s h
( 1 9 8 9 )
、
L o n g m a n D i e t i o n a勺 of OC
n t e阴P o ar 即 E n g l i s h ( 1 9 8 7
,
以
















如 t a b o o (禁忌语 )
、
t d m k (商标 )








































如 p ig g y 词条中的
“ a n i n f o r m a l w o r d
”
及
“ a r a t h e r e h i l d i s h
u s e ” ( C o l l i n s OC b
u i l d E n g l i s h L a , , g u a g e D i c t i o n a 即
,
1 9 8 7 ) 及
N e g r o 词 条 中 的
“
U S A G E B l a e k p e o p l e n o w w o u l d r a t h e r b e
C a l l e d b一a e k t h a n N e g r 。
”
( L D O e E Z )
。
英汉双语词典中的用法说明
仅见于 《简明英汉词典 })( 张其春
,














































































G i r l
,






























































入u m o 二
、 : l 这样的标注使学 习者了解 p
a s s a w a y 和 k i e k t h e





















































《新英汉词典 》 ( 1 9 8 5 ) 《英 《英华大词典 》 ( 1 9 8 4)





〔但 〕理语 〔废 〕废话
【心 ], 合理学 【罗 神】罗 马神话
以上注释颇多令人费解之处
。
试问 〔日〕 ( 日语 )
、
〔埋〕 (埋语 )究














时采 用 汉 语
,
因 为学 科标注 的英汉 词 义完 全等同
。
如 L生】与
ib ol og y
、




























































































































以排除对 应词在 使用 者脑中可 能产生 的联想
。
如 ik ck t he














































































￡r r ia m
一
W
e bs t e ,
一 , s in f l
e e t … 1
: t o t u r n f
r o m a d i r e e t li n e o r
oC l l
e g ia t e iD
c t i o n a yr ( 1 9 9 7 )
e o u r s e :
C U R V E Z
: t o v a r y ( a w o r d ) b y
in f l
e e t i o n
:
D E C L I N E
,
C O N J U G A T E 3
:
t o e h
a n g e o r v a r y t h
e p i t e h
o f ( a s t h e
v o ie e )











































a n g u a g e




h u n t e r
、


















































b 。 。 k一 书
,







l) 概念的内涵 或外延不一 致
,
















2 ) 词 义表面相似而 实质相 异
,

































如 p e a s a n t 与
“
农民








































































s n , t t h e s u n r i




i t d o e s
.
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I) o e s n




i t d o e s n
, t




































“ I d o n
’













m o r e
·
… 注意 on m
o r e … t h
a n
与
n o t m o r e … t h a n 的差别
。
on m
o r e … t h a n ~ n o t…





H e 15 n o m o r e d i lig e n t t h a n y o u a r e
.






而 n o t m o r e … t h










如 H e 15 n o t m o r
e































L D O C E Z 已开了提供语用信息的先河
。
英汉学生词典完全可以引
入 L D O C E Z 的语言材料
,
对有些词 目词如 q
u i t e





q u i t e
·
…




If y o u
, v e q u i t e fi n i
s
h e d
i n t e r r u p t in g
, p e r h a p
,
l 。







c o u r s e
·
… 回答求助的问题如 C
a n y o u h e lp me ? 或 M
a y 1 b o r r o w t h i s b o o k ?
时用 o f 。 o u r s e 表示 客气或愿意
; 回答疑问 的 问 题如
“
oD m
a n y s t u d e n t s s t u d y
E叱一i
s h a t y o u : s e h o o l ?
”













“ y e s , t h e y d o / y e




[ 1〕 A I
一
K
a s im i A M
.
L i n g u i s t i c , a 二 d B i l i
, : g u a l l万〔 t i o , a即
.








〔 2〕 M u
r r a yJ H A






o g z i s人 D i




O x f o r d
:
C l a r e n d o n P r e s s
,

























































































































, 1 9 9 5
.












1 9 9 6 )的论文
53 篇
,
内容涉及 8 个方面
:
语言理论与双语词典编纂
,
汉外词典
,
教学词典
,
词典类型
,
词典与文化
,
词典编纂经验
,
双语词典的翻译
,
辞书评论
。
书中还附
有中外双语词典研究的主要参考文献目录
.
全书 43 万字
,
定价 25
.
0 元
,
邮
购另加 5
.
0 元
。
(池 岩 )
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